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 Guru masih sering menggunakan metode ceramah dalam proses 
pembelajarannya, sehingga pembelajaran kurang menarik. Penggunaan media 
pembelajaran belum dimanfaatkan secara optimal oleh guru. Selain itu 
penggunaan media pembelajaran berbasis Adobe Flash CS6 dengan pendekatan 
saintifik belum banyak dikembangkan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 
untuk 1) mengetahui cara menghasilkan media pembelajaran berbasis Adobe 
Flash CS6; 2) mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis Adobe Flash 
CS6 pada mata pelajaran IPS tema proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk 
siswa SMP kelas VIII. 
 Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D). 
Responden penelitian terdiri atas seorang ahli materi, seorang ahli media, seorang 
guru IPS, dan 32 siswa SMP kelas VIII. Teknik pengumpulan data berupa angket 
menggunakan lembar validasi untuk ahli materi, ahli media, lembar penilaian 
untuk guru IPS dan lembar tanggapan utnuk siswa SMP Kelas VIII. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. 
 Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan produk berupa media 
pembelajaran berbasis Adobe Flash CS6 dengan tema Proklamasi Kemerdekaan 
Indonesia. 1) Media pembelajaran berbasis Adobe Flash CS6 dihasilkan melalui 
empat tahap, tahap pertama pembuatan antarmuka, tahap kedua pengkodean, 
tahap ketiga test movie, dan tahap terakhir publishing. 2) Berdasarkan hasil 
validasi oleh ahli materi, rerata nilai yang diperoleh sebesar 4,313 dengan kriteria 
Sangat Baik. Hasil validasi oleh ahli media menunjukkan rata-rata sebesar 4,15 
dengan kriteria Baik. Hasil penilaian oleh Guru IPS menunjukkan hasil 4,333 
dengan kriteria Sangat Baik. Hasil tanggapan siswa SMP kelas VIII menunjukkan 
hasil 4,335 atau Sangat Baik. Dengan demikian media pembelajaran berbasis 
Adobe Flash CS6 pada mata pelajaran IPS tema Proklamasi Kemerdekaan 
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